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Gobernodiir Militar de Gcrona 
El nuevo gobernador de la pro-
víncia de Gerona y general de la 
Dlvls lón 41 , posee una brlllante 
ho]a de servicios y destacada per* 
sonalidad militar. 
A los quince anos Ingreaó en la 
Acadèmia de Caballería, de la que 
salló con el grado de Alférez en 
junlo de 1917. Participo en U cam-
pana de Àfrica de 1918 a 1920 
ascendlendo a Teníente, y màs 
tarde, en Regulares de Larache, 
lucha de l 9 2 5 a 1927 ascendlendo 
al empleo de Capltàn. Mandando 
con esta graduación el escuadrón 
de Numancía , en Asturlas, lo en-
cuentra el 6 de octubre de 1934. 
El IS de jullo de 1936 se suble-
v ó en Barcelona con el Rcglmlento 
de Montesa, sufriendo prisión en 
el barco Uruguay, castillo de Mont* 
juich y càrcel de Mataró. Pudo 
pasar a la Espana Nacional en el 
verano de 1937, incorporàndose al 
Cuerpo de Ejército de Galícia, for-
mando partc de la columna del 
coronel Ceano. Al terminar la Cru-
zada de Llberación era Je£e Provin-
cial de Milfcias de Asturias, al 
mando de cinco Banderas de Fa-
lange con laa que pacifico dlcha 
región. 
En 1956 ascendió a general de 
Brigada, mandando la IV y I Bri-
gada Independiente de Caballería; 
y al ascender a General de Divis ión 
ha venldo a ocupar el mando mili-
tar de la província de Gerona, en el 
que le deseamos los mejores éjcltos. 
Mosaico de Moticias 
Imposicíón de Coiidecoración 
a don José Pagcs Costarl 
El embajador de Francla, en Barcelona, aeftor Roland de 
Margerlç, Impuso la Leglún de Honor a dlversas personalldade3, 
con grado de oficial, al consejero del Relno y Prcsldente de la 
Dlputaclón de Barcelona, Marqués de Castell-Florlte; ni goberna-
dor civil de Gerona, don José Pagès Costart, y al presldenre del 
Instltiito de Estudiós Hlspínlcos y de la Hcrmandad del Monas-
terio de Santa Maria de Poblet, don Fellpe Bertran y Güell, y la 
mlsma dlstlnclón, con grado de caballcro, a don Santiago Nadal. 
C o n g r c s l s t a t i d e l a I. T. T. e n lu (^oela B r a v a 
La asíimblea anual de los Directores de Empresas afectos a la 
International Telephone and Telegraph Corporation 1. T. T., ge celebro 
en nuestra Costa Brava. Las conferenclas y los trabajos de dlcha 
Asamblea, concentraren en S'Agaró a todos los directores de tas màs 
Importantea empresas que Infegran las corporaclones Internaclonales: 
• International Standard Electric Corporation-, ambas de Nueva York. 
IMiíüva J u n t a d e iUundug 
d e la ABDciaeiún d e lu P r c n s u d e G e r u n a 
Aprobada por el }efe Nacional del Sindicato del Papel, Prensa y i4r[i!j 
Gràjicas, han tornado posestón de tos cargos para los que fueron elegldos en 
Asamblea general los mtembros que componen la nueva Junta de Mandos de 
la Asociacidn de Prensa de esta capital. 
La nueva Junta la componen los siguientes sefíores: 
Presidtnte: don Manuel Bonmali Romagueraj Vlcepresidente. dcn Josi 
M.° Clard Vitadevail; Secrelarto, don Franrisco Morè Bard era; Tesorero-
Contador, don Rafael Carreflo Garcia-Ttidela, Vocal /.", don Antonío Rinué 
ïdolpt y Vocal 2 °, don Manuel Guijarro. 
CiincurH» ennviicudn pur el l'alruiiala 
de El·lludloB HlHtúrlcM8 niulcnsea 
Pueden concurrlr los rrabajos Intídltos escrltos sobre un tema de 
Investigacíín histúrica de Olot o comarca, entendiendo por tal el que 
sobre fuente directa estudle cualquler perlodo, (ípoca, acontecimiento 
o vlclsltud històrica anterior al afto mil noveclentos. 
Los que deseen tomar parte en cl concurso prcsentarín sua trabajos 
escrltos a màquina en espaclo número dos, escrltos por una sola cara y 
se presentaran en sobre cerrado con expreslón de un lema, acompaflan-
dose de otro, aslmlsmo cerrado, con cl nombre y dlrecclón del autor. 
Los traba/oa serín presentados en la Secretaria del Ayuntamlcnto 
de Olot, hastü el dia 15 del próximo mes de agosto El fallo del Jurado 
serií hecho publico el dia 5 de scptlembre de 1960 El autor del trabajo 
premiado petcibirà la cantldad de 5 000 pesetas en metSllco. El Patró-
nato concederà una subvenclón de 3.000 pesetas para contribuir a los 
gastos de edicidn deia obra que resulte pretniada. 
Premio «Ciudad de San Feliu de Guíxols» 
palroclnadu pnr cl «Coeal gulxulense» de Barcelona 
Con motivo de inaufLurar sus acíividades, el Casal Gulxolense de Barce-
lona convoco un concurso para premiar la mtjor obra de investigación històrica 
sobre la Ciudad de San Feliu de Guixols, con indicaclón de las fuentes. 
La cuanlia del premio es de 25000 pesetas. 
El Jurado esltJ constituído de la siguiente manera: Presidente, tCaiiel'. 
Miembros: don Jaime Vicens, dofía Margarita Wirsing, don Octavio Sallor, 
don Aríuro Llopis y don José Grahlt. Secretario: don Juan Torrent Fàbregas. 
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